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AID N?OM TIN fiTIDA}ICE SECTION OF TIIE EAGGS'
Second. Instalnent for 1o7q
On 30 April the Comrnission of the Ehropean  Comrnunities gra,nted. a total
of 104,604r)6Q u.a, for 374 projects,  und.er the second. instalnent for 1975.
The aid has been allocated. as follows:
No. of
pro.iects
Amount in national  Araount in
currency  u.a.
-
Belgiun
Dennark
France
Gernany
Ireland
ftaly
Netherland.s
Unitecl  Kingd.oro
28  Bfrs.  26419701200
11  Dkrs  2813391275
29  FF  1Og r894rg29
72  rDr  6910891713
23  €, rr.  1t778r271
92  Lit.  19 r4O2rBBg $51 18  F1.  17,O70t674
101  f,  7 ro15r732
5 t299 r4a4
3,778 r57A
19 r784r150
18,876 r91o
41257 rB4B
31rO441623
A 1 'l r,  Atr,A +,  |  | )rv./v
161837 r743
374 1O4r6041964
Germanv: 0f the nM 5910891713 allocated for  72 projects, the lionts  share
is  taken by:e  projects to inprove production structures for a sun of DM 3Br169r'1O1.
Seventeen projects, anounting to DM 1318091700 concern rural  road.s in Savaria
(nine projects), Hesse (six)  and. Schleswig-Holstein (two).  Thirteen projects
for  a sun of frit 19r145r45Ot  bear on hydraulic engineering work and land improve-
ment in Lower Sa:cony (seven projects), Hesse (ttrree), North Rhine -  Westphalia
and. Schleswig-Holste:-n (two).  of the two remaining projects (Utt 5rzt3r951)  one
is  to  expand. an agricultural  ed.ucation establishrnent in Bad-Sassendorfr  North Rhine -
Westphalia and the other concerns forestry rneasures in the Rhineland.-Palatinate.
The single nixed project  is to construct a drying and cleaning plant for
fodder plant seed.s in Steinach, Bavaria.
0f the 39 marketing projects, representing Dl{ 30r5381292, the four projects
in the dairy industry receive DM813741026. They cover extensions to two d.airies,
one in Pegnit,z, Savaria and the other in Drisburg and Borken, North Rhine -
Westphalia,  a cheese-d.airy in Windsbach, Bavaria and reorganization of a d,airy in
the Hanover*Gbttingen area, Lower Saxony, with cold storage facilites  on the farm.
Two projects involve the meat sector (nt t13o6,875): cutting plant to be
installed and slaughtering  facilities  to be reorganized. at Schleswig and Husum (one
project) and a raeat market to be reileveloped at Kiel-Wel1see,  Schleswig-Ho1stei.n.
Fruit  and vegetables get UIII 316631404 for four projects:  expansion of
a fruit  centre in Minden, North Rhine -  Westphalia, a fruit  and vegetable
preserving plant in Arnstorf, Bavaria, deep-freezing facilities  for fruit  anda.
vegetables in I{arne, schleswig*Holstein,  and a vegetable cannery in
Dingolfingen,  Savaria.
The-major share is  taken by wine with nineteen projects arnor-u:ting ro
DM 14r1961596. They will  extend, nodernize or reorganize cooperative cellars
in 3ad.en-Wiietternberg  (thirteen projects), Savaria and the Rhineland.-Palatinate
(ttrree) and build a wine cellar in Hessigheim,  BaderlJlirternberg  and. a new
central- cellar in Bad-Kreuznach,  Rhineland-palatinate.
The remaining ten rniscellaneous  projects for a sum of DM 2$97 1391 are to install  or ertend. cereal processi-ng or storage plant in Bad.en-llilrtemberg
(seven projects) and Schl-eswig-Holstein (one)1 
"orr"tr*rction in Hamburg and.
erlension in  Cuxhaven of col_d stora4e warehouses for fish.
. .  _ 3?f*ir+:  Out of a total  of 28 projects amounting to Bfrs .  264t97OrZOO
which include 13 projects for  inproving prod.uction structures (lfrs:  ]:6'1363r3?B), eleven country road. projects absorb the biggest share of ai-d. (Afrs. 52,8OO,iel).'
They concern inprovernents to the country road- network in Brabant, West Fland-ers,
East Flanders, Libge and Luxernbourg province. The other two projects in this
Sroup involve d.rainage and land clevelopment in East and. West Fland.ers.  Among the 1l marketing projects, which account for Bfrs.  20816061822, trto, for a srim
of 3frs.  1910501286, concern the d.airy ind.ustry: modernizing a dairy in St. I{aria-Horebeke, East Flanders and ad.apting prod.uction plant in a Gierle,
Antwerpr d.airy.  The one project for  rneat is to enlarge a ham plant in  ZeIe',
East Flanders.
Three projects totarling  Bfrs. 7r433r475  concern fruit  and. vegetables:
rationalizing the commercial set-up of a fruit  auction market in Borgloon,
Limbourgr ad.d.itions to the operating equipnent of an auction haIl  in  Ouerijse,
Brabant, and- exlensions to a vegetable d.ressing station in Korteroark, West
Flanders.  The nine remaining miscellaneous projects (lfrs.  174rO73ri66) 
"over: cereal storage in Ghent, West Fland"ers, fish  processing in Bruges, West Flanders
and a malt-house in Ghlin, Hainautl erbensions to two other roalt-houses  in
Boortneerbeek and. Herent, Brabant and. increased storage capacity for a cereals
.reception 'station-in  Petit-Enghien,  Hainaut; noderni-zing a cattle feed. raanufacturing plant at Herve, LiEge, enlarged facilities  for  a fodd.er drying and. catt1e feed
nanufacturing cooperative in  O:eh.aye, Narourl reorganization oi a production plant
in a cooperative  compar5r at Java-Sei1les, Libge.
DgTnarE: 11 projects for  a total  of Dkrs. 2813391275.  Three projects,
accorrnting for Dkrs. 9t279t95o, concern prod.uction structures:  building of
two fishing vessels for  Greenland,  erection of wind.-breaks in  seven d.istricts
of Jutland.  Anong the eight roarketing projects, the onry one for the d.airy
industr  concerns expansion and. nod.ernization of a butter warehouse in Esbjerg,
Jutlal
.e six projects for neat receive Dli:r.s. 16rBBBr551 .  They involve slaughter-
houses, five_-in Jutland. anil one in F]n:  erpansion ancl mod.ernization at Bjepingbro,
Ra,nders and Nfrresundby; new refrigerating plant at Skjern and Struer and-
expansion of refrigerating p1a.nt at Svendborg, $m.  The renaining project concerns
ertensions to a warehous,e and- improvenents to a drying and. disinfection centre
for grass seed.s in Benlfse, Seeland-.
Francet Of the 11 projects to inprove prod,uction structures (out of a
totat@),  which acco*nt for trF 34re41re4i; "i;  "on"""r 
improvements  to
country roadsl  two of these are in Basse-Normandj-e  (Calvad.os, Manche, Orne)
a"nd. the other four are in 3as* Quercy, Tarn-et-Caronne,  the Canton de Conques,
Ave;monr the Parc rdgional d-u Pi1at, Loire and the hinterLand of Sancy, puy-de-D6me;
two concern hydraulic engineering: in Basse-ilornanche (Ca1vad.os, Orne) and in
the Linagnes (conpletion of the left  bank of thc river  Allier  in the Puy-de-D6me).3.
!
\
The other three porjects (for a sum of FT 5r6Mr!J!) cover:  Lancl
development  and. drinking water supply in the Centre Bocage bourbonnaist
AJ-1ier, woodLand farrning d.evelopnent in the ur:nicipaLity of Clavlbres,
Cantal, and forestry pronotion in the Agriers d.istrict,  Comlze.
The four nired projects, for a si:m of FF 1318301999, involve development
plans for wine growing in the Baie d.rAigues Mortes, the Uzbge and Coiran
regions, Gard., a,nd. the d.istrict of Mu-nrie1-1es-B6ziers,  I{6rault.
0f the 18 narketing projects, accounting for !F  6114061286, five bear
on d.airy prod.ucts, for a sun of FT 19r743t$8. They involve reorganization
of d.airy plants in the Rh6ne-A1pes region (Isbre, Loire, Rh0ne), of cheese
prod.uction in Panissage, IsDre, and of two cheese dairies in Authou, Eure,
and. &rtrarunes, Mayermel construction of a nailk and cheese d.airy in Donrnartin-
les-Reniremont,  Vosges, and. expansion and modernization of a cheese d.airy in
Lan:mes, C6te d.f Or.
The two projects for rneat (ff'  er7t3r750) are to noderriize and expand a
pigrneat processing plant in the Tarbes al"ea, I{autes-Pyr6n6es,  and. enlarge a
cold. storage warehouse and. cutting plants in Sabl6-sr:r-Sarthe, Sarthe.
Two other projects, for a sum of trF 4r112r833r  concexn wine:  expansion
of a cooperative cellar at Suze*'La-Rousse, Dr6me, and equipment for  cooperative
cellars and extensions to a wine selection and. blend.ing unit in the Ard0che.
The five miscellaneous projects, which account for FF 301836 t255, include
construction of two malt-houses in Pringy and. Vitry-1e-Frangois,  Marne, a
maize-starch ni1l at Beinhein, Bas-Rhin, a cattle feed. ni.I} in ChSteau-Gontier,
Idayeru:e, relocation of a d.istiLlery and utilizatLon of by-prod.ucts  at Linoux,
Aud.e.
$!g44:  1J projects for t  fr.  1t4O6r28B out of a total of 23
anor:.:rting to €, Ir.  117781271 concern prod.uction stnrdtures.
Nearly all  of then involve the purchase of fishing vessels which will
nainly operate from ports in Donegal (seven projects), Cork, Dublin, Galway,
Kerry, Waterford., Wexford. and the north-west  coast of lreland.. One project
is to supply water to various points in d.ifferent counties. The single nixed
project is to install oyster-farming  eguipnrent in Galway, Donegal, Mayo, Kerry
and Cork. Ar:oong the five marketing projects, accounting for t Ir.  lJBr{BB, two
concern the d.airy industry (e Ir.  l!)rlll)t  construction of a skimmed miLk
processing  and butter and cheese packing plant at Ballyragget,  Kilkennyr md
increased production capacity for a cheese factory in Grenagh, Cork.
The tbree renaining projects, for
installing protein recovery pla,nt in a
animal feed ni11 in Ballybrit, Ga1way,
capacity for cereals in Graiguecullen,
a sum of f, Ir.  2O8r717, includ.e:
clistillery  in l'liddleton, Cork, an
and acld.itional- processing and storage
Carlow.
&gLIr  !2 projects for a total of Lit.  19r4O2rBB9r95l, including 41 projects
for inproving production structures, which account for Lit.  7rBB1 r5O7r44B. The
Largest proportion of projects and fi:nds (3? ror Lit.6r?90r?601893) goes to
miscealLeous projects. These includ.e land clevelopment  rvorks in the provinces of
Bologna, Bolzano and. Cosenzal building rural agueducts in the provinces of
Frosinone; Inperia, Mantua and Rone, with eLectrification work in the
nunicipality of Cerveteril Rome, ancl electrification work improvements to
grazing Land and shepherd.st refirges in Potenza provincel electrification in
the provinces of Solzano (two projects) antl Rietil  repla,nting of specialized
vineyard.s in the provinces of Asti, Benevento, Bologna, tr'lorence,  Pavia,
Pesaro, Rome, SaLerno and Siena; reorganization of olive pLantations  with4.
1nrrchase of farn nachinery in various municipalities of Siena provincel
inprovenents of pastures in Senevento province (two projects); construction
of seecl selection pLant in the provinces of Bologna and Siena, with the
procluction of focld.er plant seeils and inprovements to pasturage in Rieti pro-
vince; building an agricultural occupational centre at Sotticino, Srescia,
an experimental zootecbnics ed.ucation centre in Castelfranco Veneto, Treviso,
an agricul.tural  rnanagement, technical assistance and information centre in
Thiene, Vicenza, a horticuLtural  school at Cuarene, Cuneo, and a pilot
pesticicle supply plant in tr[rantua; enlargeroent of two agricuJ-tural  schoo]-s in
Eholi, Salerno, a"nd. Romel work on d.eveloping ertensive livestock farning in
Florence province and for agricultural, forestry and zootechnical developnent
in the province of Bergano.
The other four production structure projects, for a sum of tit.  1 ro9ot746t555
concern rilral roadbuilding in Patenza province, 1and. developnent in Aosta and
Savona and inprovement of drainage channels in the uunicipality of Guagnano
(lecce). Three projects, accourrting for Lit,  6451967r11'f are classed..as  nixed.:
creation of a cooperative centre in Argenta, Ferrara, a drying and storage
centre for cereals at Acquapend.ente,  Viterbo, and a tobacco plant sultivation
centre, with construction  and enlargenent of tobacco collection and storage
stations in Perugia province. The 48 raarketing projects for Lit.  10187514151192
include the single dairy ind.ustry project whieh is to expand two cheese dairies
in Venice province and one project for neat to enlarge a cattle a3d meat
roarketing centre in Vicenza.
The fruit  and vegetables sector has six projects for a surn of Llt.  1 t347g291476.
They concern the expansion of two fruit  ancl vegetable centres in Tassulo, Trento,
and Castel Guelfo, 3ologna, of a fruit  and. vegetable carurery in Alfonsine, Ravenna,
and of an apple-juice extraction anil concentration plant in Laives, Bolzanol
building a chestnut processing and preserving plant in Mamadi, Florence, ancl
bqying equ.ipment to transport, store and process fruit  for farning cooperatives
in the province of Trento.
The 18 projects forwine account for Lit.5r11Or9O71754. These are to builci,
extend or nodernize cooperative celLars in the pro'"'inces of Ancona (four), Ascoli-
Piceno (tnree), Senevento, Brindisi, Catania, Padua, Palerrno (two)+ Rome (two),
Treviso, Verona and Viterbo.
The twenty two renaining projects are roiscellaneous ancl accorrnt for
Lit.  41121t}38r734. They include: construction or erpansion of cooperative
oil works in the provinces of Agrigente, Sari (two), Latina, Lecce (two), Rome,
Trppani and Viterbo; construction of facilities  for collection,  processing
and storage of tobacco in the provincesof Senevento,  Chieti and Pesaro and of
a tobacco factory in the province of Lecce; factori.es for compouncl aninal feed.
in the provinces of Cuneo and Foggiar a fod.d.er d.eb;rdration centre in Fermo, Ascoli
Piceno, a reJ-ze storage facility  at Foligno, Perugia, a cereal storage facility
in Vignale Riotorto, Livornol a food.stuffs warehouse in Florence and Grosseto
and marketing centres for farm products in Verona ancl Soverato, Catanzaro.
Netherland.s:  18 projects for a total of FI.  17,0701674, of which three
conceffi!frGents  to production structures (Fl. e ,r:Sio9S).
These are to strengthen the electric power gfid. in Frieslarrd., enhance
\ydraulic engineering works in the Polder Vier Noord.er Koggen, North Ilolland.,
and build ruraL road.s in the nunicipalities of Vierlingsbeek  and. Venray, Lirnbourg.The single nixed. project concerns construction of a central inspection
centre for d.airy produce in Heusden, Utrecht.  0f the 1{ narketing projectst
accounting for  a total  of Fl.  912951328, six projects bear on the d.alry
industry for  a sum of F1. 215531612.
They include enlargenent of a cheese d.airy at Balkbrugr Overijsselt
expansion or inprovenent of cheese processing plants at Castricumr North
Holla.nd, Zuidhorn (Groningen),  Weerden and Leeuwijk, South l{ollar:d, and
the setting*up of ultrafiltration  units for the preparation of babyfoods and
diet foods in a dairy in  Cuyckr North Brabant.
The one project for neat is to enlarge a cat'tle rnarket in  Leydent
Soutb Holland.
The fruit  and vegetables  sector receives Fl.  310641867 for  three projects:
conversion a"nc[ enlargement of fruit  and vegetable auction halls in  De Liert
South llollanclr Grootebroekr North Holland and Tielr  Groningen.
The four ather projects, for a sum of Fl.  312931849 are rniscellaneous:
enlargement of a flower auction haIl  in Houselersd.ijk and building an auctior
hal1 for nursery procluce in Boskopp, South Holland.; expansion of a fish-
processing plant in  Spakenburg,  Utrecht, and construction of a shellfish pro-
cessing plant in'Westkappeller  Zeeland.
United Kinedom2  67 projects, accounting for &2rB79rQ5Q, oul of  101
projects for a sum of &7ro15r732r  conce?n produ.r-'ticr.r structures.
0f these 6'f projects, 64 are to build fishing vessels which will  operate
fron ports in tbe counties of Aberd.een, Argyl1, AJm, Banff, Bervrickr Caithnesst
levon, Dol,m, Dumfries, Fife,  Bumberside, Moray, Northunberland,  Rossr T;rne and
Wear, York and the 0rlcaey a.nd Shetland Isles.
Tbe remaining three projects concern improvenents to the fishing harbour in
8u11, Humberside, enlargenent of a fish-landing wharf in Brixhan, Devon, and
deepening the fishing port of Fraserburghr  Aberdeenshire.
The eight mixed projects, for a sum of tT6l rIgZ are to:  nod,erni-ze the
fishing docks in Fleetwooil, La.ncs., Grimsby,  I{unbersid.e  artd Lowestoftr Suffolk,
bui1d. a covered fish  narket at Bridlington and a new jetty  and fish  market in
Newl;m, Cornwall, extend. and inprove fish-landing wharves at North Shield.sr T;me
and Wear, build a seecl warehouse and laboratory at Sleafordr Lincs., and-
noclernize an aninal feecl fauctory in Thornton Daler Yorks.
The 26 narketing projects, accounting for  1113741485, include six d-airy
projects costing  e529 t498.
They are to install  nilk  sterilization  and bottling  plant at a d"airy in
Bradford., Yorks., pasteurizing plant at a dairy in Wybhenshawe,  Manchestert
and cheesenaking  plant plus a laboratory at a dairy in Fiveniletown, Tyronet
together with a d.istribution d.epot at Enniskillen,  Fernanagh;  extend a bottling
rmit a3d a warehouse near Londonderry, Ulsterl  rnodernize  handling and storage
facilities  and boiler  conversion eguipment at d"airies in Felinfachr Dyfed.r and
Maelor, Clwyd. The.four projects for neat, accounting for  C1r306r?37r are to
inprove refrigerating plant in !Ia1ton, Yorks. and modernize pork-processing
units in Portadoi,in, Armaghl  expand. r-ca.t-;rrc:s:i::6'and  refrigrr^aticn plar't at
Whiteabbey, BeLfastl  construct a bonii.; plant in liirkby,  Liverpool.
The four projects for fruit  and 'rc6ei:b1es, for a sum of i5C1 r354r concern
a new vegetable-processing  and. Ceep--fieczin3  plant in Thorganby, Yorks.r a
deep frozen potato prod.ucts fc.c+uofy in Arnblc, Northurnberland,  a new production
line  for potato crisps at a 
"rorks in ?lid,lres, Cheshire, and- extensions to a
potato crisp factory in Tandragee, Armagh. The twelve rnj.scellaneous projects
;;;;i;"  ii,b36,89?.  They inclide'exteniions  to:  an oatflakes factorv in
bhirns:-aer'ler':r:-'c:r,  :- coid storage vrarehouse for  meat and butter in CraiSavontIIIster, barLey storage facilites  at a malt-house and a cereal-processing
plant, both in Berwiclc-upon-Tweed.,  a poultry-processing  plant in  Colerainet
Lond.onderllr a Inaize ni11 in tr{orksop, Notts.l &11 ar:inal feed factory in
Pw1lhe1i, Walesl construction of a fod.der production plarat in  Oswestryt
Shropshire, a pigfood grind.ing plant in Cranswick, I{urnberside, an animal
feed factory at Hoghton, Lancs. and. a protein recovery unit in two
d.istilleries,  one in Banff, Scotlaid, and the other at Bushmillsr  Antrim./issloN  oF  THE EUROP  FAN. COMMUNTTTES
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nal Ln5. Bruxelles,
Octroi du concoure du F.E.O!G.A.
Section orientation
Deuxldme tranche 1975.
La Comrnission des Conmunaut6s europ6ennee a octroy6 un concours de
104.604.964 U.C, d t?4 projets te )O avril  1976, au titre  de la
deuxidme tranche 19?5.
Le concours octroy6 se r6partit  de 1a manidre euivante i
LLEMNGNE
ELGIQUE
ANEMARK
RANCE
RLANDE
TALIE
AYS-BAS
YAUME-UNI
Nonbre de
pro-iete
-
72
28
tl
29
2t
9z
18
101
Concours en nonnaie
nationale
Concours en U.C.
t8.875.97o
5.299.4O4
1.7?8.570
19 .784 .15O
4.262 .848
tl .o44.621
4 .? 15 .656
l6.Br7 .?4t
1 04.504.954
69.o89.?13
264 .97O.2OO
28.139.27'
1 Og . 884 .928
1.??9.271
19.4o2.889.957
1? p 70.674
7.O15.712
DM
FB
KR
FF
L
Lit.
Fl.
t
174J-'  ---: t ^^ n)  ' t€ntant 1a somme totale  de l/  En AllemaFne, parmi Les 72 projets  repreE
6ga,8g.?1' D|4, la  part la  plus importante revi'ent aux 32 pr.oJete tl!en6-.
lioratlon  dee structures  d'e. producti'oa aveo J8 '169'1O1 
DM;
Dix-septproJets'pourunmoatantdel'.8og.7ooDM'concernent&estra-'
vaux de voirie  rurale en Bavidre (p projets) I  en Besse (6 projets)  et
dans Ie Schlessig-Holstein  (2 proJets) '  Treize' projetet  pour un' nontant  '
de19...145.4'oDM,portentgurdestravauxhydrauliquesetd'an6].ioration
fonclpre en Basse-Saxe (?proiets),  en Hesse (lprojets)'  en Rh6nanie-du-'
Nord-V/estphalie et  dans le  Schleswig-Holstein ( 2 proipts) '
Lesd,euxprojets'restantsq5.217.951DM)sontdeaprojetalt(liverglt:
Iragrandissement dtun 6tablissement drenseignenent agricole' i  Bad-
Sassendorf (Rh6nanis-du-Norcl-ltestphalie) et  des Besurea forestiires  en
Rh6nanie-Palatinat  '
L'uni.que Projet mixte Porte
s6chage et  de nettoYage Pour
(Bavi6re).
Parmi Les 19 projets de commercialisation' repr6eentant JO'518'292 Dt4t
les quatre projete du secteur laitier  regoivent 8't?4'o25 Dl4 :-lrextension'
de  deux laiteries  -  ltune d.Pegnitz (Bavidre) '  Itautre' d Duisbourg'' et
Borken(Rh6nanie-du.Nord-Westphalie).etdlunefronagerieA.rtrlindsbach
(Bavidre), ainsi  que }a rationalisation  dtune laiterie.'dan8' 1-a' 169lon
de Hanovre -  G<ittingen (Bas6e-saxe) ' 
avec des installatione  frigorifiques
i  la  ferme.
Deux projets conrernent l-e secteur tfviandsrr pouf, un montant'de 1'tO6'875 DMI
Ia construction dfinstall,ations  de d6coupe et rationalieation:  des instal-
Iations  drabattage a schleerig et  A Husun (r  proJet) et  1!am5nagement
drun march6 de viande i  Kiel-lVelleee (Schleswig-Holstein)'
Le secteur rrFruits et  L6gunesft reqoit  t,66t.4O4 OU pour quatre projets  i
Itextension  drune central-e fruitldre  i  Minden (Rh6nanie-du-Nord-rVestphalie)
dfune conserverie de fruits  et  l6gumee d Arnstorf  (Bavidre), dtinstalla-
tions de surg6lation de fruits  et  l5gumes d Marne (Schleswig-tlolstein)
et  dtune conserverie de l6gunes d Dingolfingen (Bavidre).
La part la  plus lnportante revient  au secteur vini.cole avee 14.195.595  DI4
pour 19 projets.
sur la  construction  dfune: installation  de'
s€rnences de plantes fourragiree" d Steinach7
I1s concernent lrextension,  la  modernieation ou Ia rationalisation  de
cqves coop5ratives dane le  Bade-t{urtenberg  ( 1J proiete)  en Bavidre et
en Rh6nanie-Palatinat (5 projets)r  ainsi  que la  conatruction drune cave
vinicole  d: Hes:ighelm (Bade-[turtemberg)  et  drune nouvelle cave centrale
A Bad-Kreuznach (Rh6nanie-Palatinat).
Les dix projets restants sont des proJets rrdiverstt pour un montant de
2.997.191 DM. II  sragit  de :  Ia construction  ou lrextension dfinstal-
lations  pour le  traitement et/ou le  stockage de c6r6alee dans Ie
Bade-f/urtemberg  (7 projets)  et  dans Ie Schlesu,ig-Holstein (t  projet),
ainsi  que de 1a construction (i  Hambourg) et  de lrextension (a  Cuxhaven)
dtentrep6ts frigorifiques  pour poi56oR.rfr
En Be1Rique, Ies travaux dG voirie  rurale  ont b6n6fici6 du concours le
ffiantavec11projets'pourunmontantde'2.8oo.?8zre'guf
les  1J projets d'am6Lioration des structures de production ('5't6t'178  FB)
et sur un total  de 28 projete repr6sentant Ia  somme de 254 '97O'2OO FB"
1l  sragit  de travaux drarn6lioration de la  voirie  rurale  dane lee provinceG
de Brabant, Flandre occidentale,  Flandre orientale,  Lidge et  Luxembourg'
les  deux proJets restants portant sur des travaux drassainissem'nt  et
de drainage en Flandre orientale  et  occidentale'
Parmileslsprojetsdecommercialisation,repr6eentant2oS.So5.S22FB
deux projets,  (pour un rnontant de 19.Q7O.286 rB) Concernent Ie  secteur
laitier:  Ia modernisation dfune laiterie  d st-Maria-Horebeke  (rr.  orientale)
et lradaptation des installations  de producti-on drune laiterie  d Gier1e
(A).  Lrunique projet  du secteur rrvianderr porte eur )'ragrandissement drune
fabrique de jambons d' ZeIe (nf'  orientale)'
Trois projet6 repr6sentant ?,4r1.475 FB concernent le  secteur rffruits  et
l6gunestt :  1a rationalisatlon  de la  gtructure commerclale drune cri6e
aux fruits  i  Borgloon (Limbourg), Iraugmentation de lt6quipernent drexploi-
tation  drune cri6e i  O,rerj.jse (Brabant) et  lfagrandisseftelrt dtune exploi-
tation  pour Ia prirparation de l6gumes i  l(ortemark (Fl'  occ')
Les neuf proiets restants sont des projets  divers (pour un rnontant de
l?t+.0?3. t55 FB). 11 s'agit  de l-a constructi .n :  drune expLoitation de
stockage de c6r6ales A Gand (fl.  Occ.)r dfune exploitation  de pr6paration
de pois:rens d Bruges (Fr.  Occ.) et  dtune malterie i  Ghlin (Hainaut);
Irextensj.on de deux autres malteries,  lrune i  Boortmeerbeek  et  lfautre
d iierent (Brabant) et  de la  capacit6 de stockage drun eentre de r{dception
de c6r;:af es d Petit-Enghien (itainaut)l  la  modernisation :  drune us j-ne
de fabrication  drariments au b6tait  i  Herve (Lidge)'  Ltagrandiesement
des installaticns  drune coop6rative'de d'shydratation de fourr''ge et  de
fabrication  draliments  du b6tail  A cnhaye (Namur). la  ratlonallsation
de l-'6quipement industriel  drune soci6t6 coop6rative d Java-seilles
( L,:, dge ) .Le !4nemark compte 11 projeto pour un nontant totaL de 28.119.27,
couronne6.
Trois projetsrrepr6sentant 9.279.95O Krr concernent Les structures de
production : la  construction  de deux bateaux de p6che pour le  Groenland
et ta criation  de rideaux briee-vent dans sept r6gions du Jutland.
Parmi les huit  projets  de commercialisation,  1-runique projet  du
secteur laitier  porte sur lrextension et Ia modernieaticn  drun entrep6t
de beurre d Esbjerg (Jutland).
Les six  proJets du secteur itviandert regoivent 15.888.551 couronnes.
IIs  coneernent  des abattoirs  dont 5 dans le  Jutland et un en Fionle  !
I'agrandissement  et la  modernisation  i  Bjerringbro,  A Randers et i
Nlrresundby; Ia cr6ation df6quJ.pements frjgorifiques  A StSern et  A
Struer et  1'agrandissement de ccs m6mes 6quipemente A Svendborg (Fionie).
Le projet  restant d  un projet  idiversff et porte aur Iragrandissement
drun entrepdt et  Iram6nagement  dtun 6tablissement de s6chage dt  de
d6sinfection de semencea de granin6es A BenUse (Seeland).6.
En France, parmi les onze projets  dtam6lioration  des etucturea dc
production (eur un total  de 29) qui repr6sentant la  6omm€ de f4'647'54,  FF,
six  concernent lfam6lioration  de la  voirie  rur1Ie,  dont deux dans l.a
r6gion de Basse-Normandie(CalvadoerMancher0rne)  Les quatre autreg dans
le  Bas-Quercy (Tarn-et-Garonne), le  Canton de Conquee (Aveyron), lc
parg r6gional du Pilat  (Loire)  et Ia  zone arridre  du Sancy (Puy-de-D6rne)i
deux concernent des travaux hydrauliques !  dans Ia r65ion de Basse-Normandie
(calvados, orne) et  dans les Limagnes (achavenent de Ia rive  gauche da
1fA11ier(Puy-ae-D6me). 
,(poot 
un montant de 5.544'g?, FF)
Les troLs proJets restants/sont des projets  divers  :  assainieeenent et
alimentation en eau potable dans le  Centre Bocage bourbonnaie (AI'ier)t
am6na6emant sylvo-agricole dans 1a commune de Claviiree  (Cantal) et  miso
en valeur foresti6re  du secteur des Agriers (Corrdze).
Les quatre projets de cat6gorie mixte (pour un montant de 8.85O.999 fF)
concernent  des nlans de d6veloppement vitivinicoles  dans la  Baie drAigues
Mortes, 1a r,6gion de lfUzdge et la  r6gion de Colran (Gard) et  dane la
r6gion de Murviel-Ies-B& iers  (H6rau1t).
Sur les  18 projets de conmercialisatlon repr6sentant  51.405.285 fF'
cinq portent sur 1es produits laitiers  pour un nontant de 19.?1a3.448 fF.
11 stagig de la  restructuration  drusines laiti6res  dans la  r6gion
Rh6ne-A1pes (Islre,  Loire,  Rh6ne), drindustries  fromagdres i  Panissage
(Isdre) et de deux fromageries  A Authou (Eure) et  Entranmes (l"layenne) -
de Ia construction dfune laiterie-fronagerie  A Dommartin-Ies-
Remirenont (Vosges) et  de lrextension et la  modernisation drune fromagerie
aux Laumes (c6te dtor).
Les deux proJets relatifs  A la  viande (pour un montant de 5.7'tJ.75O Ff)
concernent la  modernisation et lrextension drune usine de transformation
de viande porcine dans la  r6gion de Tarbes (Hautee-Pyr6n6es)  et  lfextenEion
drun entrep6t frigorifique  et d'ateliers  de d6coupe A Sabl6-sur-Sarthe
(Sarthe).7.
Deux autres proJets, pour un montant de 4.112.813 concernent le  eecl;eur
vinicole  :  lrextenslon drune cave coop6rative i  Suze-La-Rouese (Dr6me)
et  lf6quipement  de caves coop5ratlvee et  extension drun chai draesem-
blage dans l- | Arddche.
Les ci-nq projets restants (repr6sentant un montant de 10.8t5,255 FF)
eont des projets divers.  11 sragit  de Ia construction de :  deux malteries,
Itune d Pringy, lrautre  d Vitry-le-Frangcie  (Marne)r drune amidonnerie
de mais A Beinheim (Bas-Rhin) d'une usine draliments du b6tail  A Chdteau-
Gontier (Mayenne) ainsi  que du transfert  drune distrllerie  et valorisation
des sous-produits d Linoux (Aude).8.
En lrlande,  1? projets. (qui repr6sentent un rnoatant de 1.1+05.a88 L)
sur un total  d,e 21 projets pour un montant de 1.?V8'271 L'  cono6raent
les structures de Produetion.
11 sragit,  pour 1a quaBi-totalit6,  de lrachat  dc bateaux d'e pachc dcvant
6tre bas6s principalement dans lee ports du Cqmt6 de Donegal (? projets)
ainsi  que dano ceux des cont6s de Cork, Dublin, Gal'rayr:Kerry, dlaterford'
V,,exford et de Ia C6te Nord-Ouest ile lrlrlande,  un aeul proJet portant
sur des travaux dradduction dfeau dans diverses  locelit6e  &e dliff;6rente
eomt6s de Itfrlande.
Lfunique projet  mixte porte sur Ia niee en place drinetai.L'ations  Peur
Irindustrie  osti6icol-e dans divers comt6s :  Galryay, Doncgal', Mayo' Kerry
et Cork).  Parmi l-es cinq projets  de commercialieation repr6'scntant
f58.488 L,  deux projets concernent le  secteur laitier  (pour um montant
de 149.??1 L)  :  Ia construction drune installation  de traitcment de
Iait  6cr5n5 et  d'emballage de beurre et  de fromage AgalLfragget'(0o'
Kilkenny) et lraugmentation  de La capacit6 de produetion d'r'unG fabrique
de fromage A Grenagh (Co. Cork).
Les troi s pro jets  restants (repr6eentant 208 .71? L) sont 'iles pr'oJota
divers : Ia cr6ation drune installation  de r6cup6ration de :prot6ines
dans une distillerie  d Middleton (Co. Cork), la  construction  'd'r'un
noulin pour Ia f,abrication dfaliments du b6tail- i  Baltybrit  (C'o'
Gal*ay) et  ffaugmentatlon  de la  capacit6 de transformatton et  de
stockage de c6r6a1es A GralquecuLLen  (Co. Cnrlor).-9-
Lrltalie compte !2  projets pour un montant total  de
19.4o2.889.95? I.it,  dont 41 pour lran6lioration  des structures de
production repr6sentant 7.881.5a7.448 Lit.  La part la prus inpor-
tante (57 proiets repr6sentant 6.?9O.760.893 ]..it ) revient aux pro-
;'etstrdiversil.  fl  stagit  de  travaux dram6Iioration foncidre cians
les pro.rinces de i3ologne, de Bolzano et  de C9ssn2;r1 construction
ri t aqu',ducs ruraux cians les provinces de  Frosinone ,  rr"rper"i,,
i'lantoue et Pone, avec travaux d t 6lectri fication  cians la  conrnune de
cerveteri  (Rone) et dt6lectrj_fication2drarneli.oration de pAturarges
ct  dtabris pour bergers dans 1a province de Potenz.\; tra.vaux dti,lec-
trificati..  n ege'.lerrent dans les nrovinces de  Bolzano (2 projets)  et
de ili eti ;  r6enc 6pagement de vi gnoties spiciaii  s6s dan.s 1es 1,rovi nc e.,,,
d'Astir;i6lii:vent,  tso1ogne, Florence, Favi-e, Pesaro, konel Salerne et
.t,iennel restructuration  droliveraies  avec achat cle ma.chines ap.ricc,les;
Cans drfferentes communes de la  province de Siennel
rirn;ii,oration  de pAturages dans 1a prorrince de ,J6n6venb (z projets)  ;
coustruction drinstallations  de s6leetion des semences dans les  pro-
triitces de Sologne et  de Sienne, accompagn6e  de la  procluction de rje-
l'nences de plantes fourrageres  et  C tam6lioraition de p6turages dans
la  irrovince de Itieti;  Ia  constr"uction  d tun centre professicnnel ar"ri-
cole a Sotticino  (tsrescia) ,  rr.n centre  C I enseigner:tent exp6rimentzl de
Zootec inie l  Castelfranco Veneto (Tr"6vise), un centre iour  J-a pesticn,
l- f assistance teeirnique et  1a vulga.r.isation agricol-e ;r  rhiene
( Vicence), une 6col-e drhorti-curture d. Guarene (Cuneo)  et  drune
installation-pilote  pour la  fourniture  d.e pestioides i
iiiantotte;  Itaerandissement  de deux 6co1es dtagriculture  r lrune  A
iiboli  (Salerne), ltautre  d Rome; des travaux pour 1e d6veloppemenE
're 1r61evroe extensif  dans la  nrovince de Florenee et pour 1e clcvel-ot -
penient agricole,  sylvicoie  et  zootechnj-cue  dans 1a province de
i3ergame.
Les quatre autres projets  de structure de production,  pou.r un
rncntant d.e 1.O9O.l'+6.222 Lit.  portent sur la  construction de cnenins
ruraux dans l-a province de Fotenza, sur des travaux C I ar.n6lioration
fonciire  dans les  provinces drAoste et  de Savone et sur lram6nagenent_10_
de canaux d'ecourement  dans la  comnune de Gu9gnano (Lsccc)'
Trois projets,  repr6sentant  545.967.317 Lit,  sont class6e dans
Ia cat,6gorie mixte: 1a cr6ation drun centre coop6ratif A Argenta
(Ferrare), et drun centre de s€chage et de stockage de c6r6ales
d Acquapendente (Viterbe),  ainsi  que d'un centre pour Ia  produ'ction
de plants de tabac, avec construction ou agrandissement  cie centres
de collecte. et  de stockage de tabac dans la  provi-nce de P6rourse'
parmi ies  a8 projets  de commercialisation (repr6sentant  un total
de 1A.'E75.+1r.192 LLt) ltunique projet  du secteur laitier  porte Fur
lrextensi-on de deux fromageries dans Ia  province de Vertise et
I'unique prl;jet  cie secteur trviancett sur lrextension dfun centrre de
cornmercialisation  de b6taiI  et  de vj-ande A Vicence'
Le seclsur rrFruits et l6pgumesttcornpte t! projets  pour un montant de
1.)+7.929.47o LLt.
11 stagit  de Ire,tension:  de deux centrales'de fruits'  et _1,6gunest
lfune d Tassulo (Trente),  at, Irautre  d Castel Guelfo (Bologne), drune
conserverie de fruits  et l6gumes d A1fonsine (Ravenne) et  orurie
installation  pour I I extract j.on et la  concentration  de ju,s de pommes
d, Laives (l3olzano); la  construc bion ci rune installation  de traiter  ent
et de conservation  des ChAtai6'nes d Flarradi (Florence)  et  Ltachat
d'6quiperents rour le  transp'lrt,  le  stockage et  le  traitement des
fru.its  pour des coop6ratives agricoles de la  province cie Trente'
Les 18 projets du secteur vinicole  repr6sentent 1a soinne de
5.11O.gQ7.7r4  Lit.
II  stagit  de :  la  construction, Irextension ou 1a moderni,';aticn cle
caves coop6ratives dans les  provinces dtAnc6ne (+)r. -scoli-Piceno(J)
den6vent, i3ri.ndis i  ,  Catane ,  Fddoue, I'alerme (e) 
' 
Eome (2) t  Tr6vise,
V6rone et  Viterbe.
lss  ,?,2 projets reotants sont des projets  frdiversft repr6sentant fa
r;onrire d e -,. 121 .OtB.l)+ LLt .
Il  sragit  de la  construction ou de Itextension:  dthuileries  coopera-
tives  dans les  provinces drAg.rigente,Bari (2),  Latina,  Lecce (.),
Rome, Trapani et Viterbel  la  construction drinstail-:itions  pour Ia
collecte,  la  transformation et le *ockage du ta.bac dans les  prov:-nces
de B6nevent, Chieti et  l)esaro ainsi  que d run.e' manufacture  de tabac
c,ans la  provi.nce de Lecce I  d rusines d t alinreuts compos6s pour ani --11
maux dans les  provinces de Cuneo et de Foggia dfun centre de d6shydrata-
tion  de fourrages i  tr'ermo (Ascoti Piceno)r drune installation  de
stockage clu mais d Foligno (P5rouse) et  Ce c,6r6ales A  Vignaie
Riotofto  (Livourne);  drun entrep6t F,our produits alimentaj,res
A Florenee et i  Grossetol de centres de cornnercialisation de pro-
dui ts aEricoles d V6rone et d Soverato (Catanzaro)  .-12-
Le's F:ays-Bas connptent 18 projets,  'pou'r un to'taI  de
1?.C7A.6?4 YL dont troi,E concernent  1'Lam6,Liorat'isn dee ptructuree
de production (5-135.o9E l'1) '
11 stegit  dt  renforcem'ent du r',6seau  d'f 61ectr-d-cit6  ds'ns tra llrdEt'1i'rrce
de tr.rise, 1'arn6lioration de 3-'hyd.rauliqrle  dans 1e Polder lfier
Noorder Koggen (IlolJ.ande septentrionale) et l'a construc'Lion  &e
chemins ruraux dans les  comnunes de Vierlingsbeek et  de V'e!tra$
(Limbourg).
L'unique projet  mixte porte sur la  construction drUne statiun  cen-
trale  de contrBLe des produits laitiers  A i{611:sd'en (Ut'recht')'
Parrni les  14 projets de commercialisation,  re'pr'6rentarrt un' t'o*a
de 9.2g5.i29 fU  six  projets concernent 1s s€gt'etlr 1at'tier''gour'un
rnontant de 2.553.612 Fl.
11 sragit  de Lragrandissement dtune fronage,rie i. Balkbrug (Overi.jssel
d.e lragrandissement ou Ifam5nagem,ent dtatelier:s  &e c,oxftditieirtreme'nt
de frona6ges ,i Cast.ricun (HoL1. .sept.), Zuidn-orn (Groningue)t  '1;6,e',r6'en
et Leeuw"iJk (Iio1l.  m6rid. ),  enfin de lrinstallation  ,de :Sr{},urtes 'd'uiltra'-
filtrations  pour Ia  pr6paration dtal-i-ments  po'ur ;8o'llr!ril 6scns ct
di6t6tirlues  d.ans une laiterie  d Cuyck (Brabant *ept')''
L'unique pro jet  du secteur rfvianderr porte sur .1 r'agrandissement drun
r:iarch6 aux bestiaux d Leiden (i{oltande mtlridionale) '
Les secteur rrfruits  et  l6gumestr regoit  ,.O54-86f F1 'pour trpis  prs.
jets  :  la  transformation  et I I a5'randissernent de cri5es aux l6gu-
mes et aux fruits  A De T,ier (}io]-l. m6rid. )ll Grootebroek (iIoll.  .e ept. )
et Tiel  (Groningue).
Les quatre projets restanu (pour.un montant de !..293.849 FL) sont
des pro jets  trdiversfr :  I ragrandissement clrune c-rie'e aux fleurs  d'
riouselersdi jk  et la  construction drune cri6e pour trlroduits de p6pin'i6-
res d ,:oskoop (fioft.  nr6rid. );  I I extension drune entreprise cie transfor-
mation de poissonl i  Spakenkmrg ,  (Utrectrt) et Ia construction  dIun
6teUtissernent de transformation de crustac6s, de coquillages et  de
mollusques i  Westkappelle (Z6lande) '-1r-
Au Sgyaume-Uni ,  6f projets  (qui repr6sentent un montant de
2.879.464 t)  sur un total  de 1o1 projets,  pour un montant de
7.U15.732 t,,  concernent les  structures de production.
Sur c es 6? projets,  54 portent sur la  construction de bateaux de
p6che devant .6tre  bas6s dans des ports des cornt6s cirAbercieen,
Argyl1, Ayr, Banff, Berwick, Cait'hness, Devon, Down, Dum fries,
fife,  iiumberside, Horay, Northumberland, Ross, Tyne and LJear,
York et  des lles  Orcades et Shetland.
Les trois  projets restants concernent lram6lioration  des docks au
poisson d liull  (Humberside), Iraprrandissement d'un quai- de ci6berrque-
ment de poisson i  Brixharn (Devon) et I I approfondissernent du  port
de p6che de Fraserburgh (Aberdeenshire).
Les huit  projets mixtes pour un montant d,e 761.762 1", sont les
suivants: Ia modernisation  des docks pour batea.ux de p6che d
l'leetwood (Lancashire), Grirysby (Humberside) et  Lowestoft/(Suffolt) r
la  construction dfune ha11e au poisson;r Bridlington  et drune nouvelle
jet6e et  drun narch6 au poisson d lJewlyn (Cornouailles)r  1a prolonga-
tion  et 1'am6nagement de quais de d6barquement du poisson il riorti-i-
Shields (Tyne and l{ear), 1a construction dtun entrep6t et  drun
laboratoire pour semences d Sl-eaford (Lincolnshire) et Ia  rnodernisa-
tion  dfune fabrique draliments pour animaux d Ihornton.i.Dale
( Yorkshire ) .
Parmi i-es 26 projets  de cornmercialisation,  rqi6sentant 3.374.+8t'i $  ,
six projets  ( pour un montant de 529.498 t)  concernent le  secteur
lai t i er.
fl  sragi-t de l-rinstallation:  d'un 6quipement  de st6rilisation  d
de mise en bouteilles  de lait  dans une laiterie  d Bradford (Yor.rehire),,
d'un 6quipement de pasteurisation  de lait  dans une laiterie  d
Wythensharrc (Manchester) et dtun 6quipement de fabrication  de {ro-
rnage et drun laboratoire  dans une laiterie  A  Fivemiletown,
(Comt5 de Tyrone) assortie rle Ia construction dfun centre de distri-
bution d Enhiskillen  ( Comt6 de I'ermanagh) ;  de t I extensi-on d'une
unite de nise en bouteilles  et drun entrep6t, prds de Londonderry;-.14 -
fUt"t"");  de Ia rnodernisation, 4es installdhf.ore  dg. mamd;antim,  et :dG'
stoclcage ot ds.-l.Iqlqq@Lcn  de ehendi;drca, &M  *eE lidtariiw;  'shtw6e*
ree.pectivemen!  d -Eelln:faeb (q.orrt6 de-DXr"fed), at A Hael.o.r (Cornt6 d.e Q*yud)*
Le.s gu6e proj,e:ts du eeqteur ttvt,a:n.d,ert  re,pr'6e.errrtgoS't 1,*W6*TP\7 e
po.rtent sur 1ram6nsge.rnent deo in,Et"arllati.on&' dt .n€ftdgerratien &
Ivlalton. (Yorrkshi.rq) et sur la  rno.derni-sation. i'  Per.tzuiu-wol'(eg.'.t;6'
drAr.nagh) dtunit6s: de, traitemen"t  d,e pore'e;, 1f'extm:p:i-m"  dci:nsf.aLlation"e
de transformation et  de cong6lation de viande a ilb.iteah.Ie:y,^  BeJ-fast';'
la  conetruction dfu.n atelier  de d6sossage de vian'd'e 6' Ki'rk:b'
(Liverp-ool).
Les qua.tre prc jetc  du sect.epr fruits  et  l6gruneo (lporrlie' u$^ ,nfin'Aanat d:e
5A1J54,l,) port.ent Erl,r la  ssns*rrction  drure'$:.nctn'tJrnfoiot  'de tra;ii:tatns*t
et de, surig,6latien de: l6gurnes i  Thorganby (Yor.k.e.hi.ra:).n  d'rluxle, inetnll"a,-
tien  de fahrica:t,ion de produit"s de pornmes der.t.e'rre  s,lrrgg[6:E' d: A*rhlg
(l:,lorthunherlan'd) et drune n.our/,eIle chaine &e' fahrisattilemr  de pronrue.s
ctrips A IfuE ne de,  Wildnss  (Cheshire) ain;el' qu'p. d'c }.ttstc*reflrsd:en
d,lrrne fabrique de trlonmee chips i  Tandragee  (Co.. Anrua6b)
Les 12 projets rr4iverstt re,goivent 1.036.897 f,."  tL  er'rqlij:. :d,iai, 1'r'&xt;ernsdien:;
drune fabrique de fLocone dravoine i  Chirn,eid,s. ,(aamgshffrtrs)l1. drr"r*'
entrep6t frigorifique  pour la  viande et le  b,su:rr:ia. A' C.n4;LSFrv,oIl (U,l.s,t'En)
des installation,e de stockage de Irorge  dano un.e matf,e.:f{;e e.t d.'un.e
usine de transforrn.ation 4,s q:{16a1,e,s,1 toug de,tmr," di Eelg.wleh: -  :lt$QBr' -'
Tweed, drune ueine de tranefornation de volai'lle'iA  0o1'e.:rs:j"n'e
(Co. Londonderrlr), d.t'un rnoulin A mais i  ldonkso,p ('Comt,{ds No.SftrSr:ern)
et  drune fabrique d.taliments pour animaux i  pv tlho].i  (,Pays de Galles);i
la  construction ;  drune installation  de producti.on de fourrage i
Oswestry (Sfropshi.re), d'une in.stallation  de mo.vture draliments tLour'
porcs i  Cranswick (Humberside)r  d'une fabrique d:,rali,ae'n:ts pour ani.rnaux
ti rloghton (Lanca,shire), et  drune unit6  de r6cup6ration de prot6'r'nes-
dane deux distilleries  ,  1'une A Banff (Ecosse) et- Ir,au'tre d ilushmill.s
( co .  ltntr"im ) .